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Entrega
Es éste el primer número de nuestra Revista
en el año académico de 1984. Hemos reunido en
ella un material que, además del interés que pueda
representar por si mismo, se convierte en medio
para mantener el contacto entre las personas li-
gadas con nuestra Facultad, con nuestra Escuela
de Ciencias Eclesiásticas ahora. Un primer trabajo
es fruto del Congreso Nacional de Teologia, rea-
lizado al finalizar el año de 1983 en Bogotá, en
el cual participó nuestra Facultad de Teologia.En
el número anterior de nuestra Revista habíamos
pu blicado los trabajos de varios de los profesores
y hablamos reservado para este número una con-
clusión más bien temática, que presenta, a mane-
ra de sugerencia, un esquema de sistematización
de la Antropologia Teológica. Un segundo traba-
jo nos presenta la problemática de la religiosidad
popular, a la cual es dedicada con tanto interés
la atención en América Latina y también entre
nosotros. De sabor pastoral es también un tercer
trabajo sobre la experiencia religiosa de los niños
entre los 3 y los 6 años, época en la que se crean
condiciones decisivas para el proceso de la fe de
las personas. Finalmente, por parte de la Facul-
tad Eclesiástica de Filosofía, se ofrece en nuestra
Revista una tesina sobre Soren K ierkegaard, pre-
sentada para la obtención di la Lcencia en Filo-
sofía en la Universidad Gregoriana de Roma.
La actividad académica de nuestra Facultad
de Teologia se ha iniciado de manera normal en
el presente año. Ha contado, después de algunos
meses, con la visita oficial del Ministerio de Edu-
cación, en concreto de la entidad encargada de
supervisar y aprobar los estudios superiores en
Colombia, el JCFES, para decidir acerca de la
aprobación definitiva de los estudios, que, por
otra parte, ya poseen la aprobación canónica.
Se viene trabajando igualmente, con una expe-
riencia ya de varios años, en un Post-grado de
especialización en Teologia, con cinco posibili-
dades: Teologia Bíblica, Teolog ia Dogmática,
Teologia Moral, Teologia Pastoral, Espiritualidad
Ya posee este programa de Post-grado una es-
tructuración probada y también se espera la apro-
bación civil de estudios que poseen la aproba-
ción canónica.
